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Caro (a) Leitor (a), 
 
Bem-vindo (a) ao número 2 de Políticas Públicas, a Revista do Programa Políticas 
Educativas do Núcleo Educação para a Integração, da Associação das Universidades do 
Grupo de Montevidéu. Revista editada pela Faculdade de Educação da UNICAMP sob a 
responsabilidade da equipe editorial da Biblioteca Prof. Joel Martins. O presente número da 
Políticas Públicas apresenta, neste número, um conjunto de estudos especializados e 
organizados como se segue: 
Na seção Dossiê, são apresentados os trabalhos de Diana Esther Levin, em parceria 
com José Villarruel, Geopolítica e integração: um estudo de caso; de Ana Carla Hollweg 
Powaczuk e Doris Vargas Bolzan, Docência em caráter substitutivo: lugar de 
aprendizagem docente no ensino superior; de Manuelli Cerolini Neuenfeldt Silvia Maria de 
Aguiar Isaia, Indicadores de qualidade no processo formativo de professores 
universitários: a docência orientada na UFSM; de Alícia de Lima Eiras, Os intercâmbios 
institucionais entre alunos de Graduação e sua importância nas políticas de 
regionalização universitária; de Victor Hugo Sajoza Juric, La implementación de la 
educación a distancia en el nivel superior: de las representaciones de los docentes a la 
innovación; de Nora Rut Krawczyk, As políticas de internacionalização das universidades 
no Brasil: o caso da regionalização no Mercosul. 
Na seção Artigos, os trabalhos que Políticas Públicas traz, neste número, os textos 
de Antonio Romano, intitulado La gramática del orden autoritario, e o de Susana Maria 
Mana de Aráoz, que o assina sob a parceria com Maria da Piedade Resende da Costa, sob o 
título Considerações sobre o papel da família na educação dos surdocegos. 
A seção Jovens Cientistas é constituída dos seguintes trabalhos: El cuerpo/moral en 
proceso de reorganización nacional. crítica a un proyecto de integración antidemocrático 
en uruguay; de autoria de Martina Bailón Goday; Discapacidad y exclusión. la oculta 
presencia de la ideología de la normalidad, de César Angelino, Marcos Priolo e Candelaria 
Sánchez; e A construção do corpo indígena kalapalo (Alto Xingu - Brasil): processos 
educativos envolvidos, de Mônica dos Santos Lima, Luiz Gonçalves Júnior e João 
Veridiano Franco Neto. 
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A seção Documento inclui o Informe de la Coordenación del Programa de Políticas 
Educativas – NEPI-AUGM – correspondiente al período 2006-2008, assinado por Luis E. 
Behares, o documento sobre a Primeira Cumbre Iberoamericana de Rectores de 
Universidades Públicas. Declaración de Santiago, de 05 de agosto de 1999, além da nota 
de óbito, de Gerardo M. Kahan, Nos ha dejado una gran maestra, alusiva ao falecimento de 
Leonor Bella de Paz. 
Atentos aos objetivos de potencializar o debate sobre políticas educativas no âmbito 
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